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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
 
gnakaleB rataL  .A  
 
 iagabes aynitnan gnay asgnab surenep isareneg halada adum isareneG
 apa aumes nakutnenem gnay haladum isareneg akam ,ini asgnab bisan gnagemep
aticid gnay -  .ini arageN nad asgnab nakatic  ,aisenodnI adumep paites ,uti aneraK
,rajalep sutatsreb hisam gnay kiab   nakiaseleynem hadus gnay nupuata awsisaham
af nakapurem aynnakididnep k rot  - itnep rotkaf  helo nakladnaid tagnas gnay gn
b atic nakdujuwem malad aisenodnI asgna -  naknahatrepmem aguj nad asgnab atic
.asgnaB nataluadek  idaJ , ah inid kajes tubesret adum isareneg  nad kididid sur
reb gnay adum isareneg atpicret raga narajalep umli irebid larom  .  
naparah naksatnunem nad agajnem kutnU -  nial nalaj ada kadit ini naparah
igab   ,nalipmanepreb surah anamiagab rajaleb ialum awsisaham gnaroes
luagreb nad ukalirepreb  ases nagned awsisaham am  ialin nagned iauses -  ainud ialin
iagabes iggnit naurugrep  ialin nad naumliek kimedaka agabmel - os ialin s  lai
ainud id hilipid gnay natakaraysamek   nakgnabmegnem malad iggnit naurugrep
ialiN .aynisutitsni - nakparahid gnay halini ialin  nem tuki tapad  idajnem nad nutnu
irahes ukalirepreb kutnu awsisaham namodep - id kiab irah   nupuam supmak malad
ialin nakhaB .supmak raul id -  idajnem naka gnay halini ialin lortnoc  lanretske   akij
ad halas awsisaham pakis nad ukalirep libmagnem mal . 
 pakiS  fitaler gnay nagnurednecek isisopiderp utas iagabes nakapurem
 nagned  iskaereb nad ukal hakgnitreb kutnu surenem suret gnusgnalreb nad libats
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 utnetret nalaosrep uata ,agabmel ,kejbo ,nial idabirp padahret utnetret arac utaus
 gnay iskaonrop ipakiynem malad  ada ini gnarakes ainud id gnabmekreb karam
 .)5002 : otiglaW( amaga  
 nakumenem silunep ,tenretni aidem aparebeb irad atad nakrasadreB
dap alisusa susak hotnoc aparebeb utiay ,ini taas adum isareneg a  ,  alisusa susak
 NIU iwsisaham  itajD gnunuG nanuS es esopreb  apnat )OD( nakraulekid isk
aut gnaro ek isamrifnok tacepid ,    otofreb anerak aynnaawsisahamek sutats irad
 ajagnes arac nagned aynirid kilim koobecaf nuka id aynrajawes kadit gnay
07731/nadnusap/di.oc.serpskenadnusap.www//:ptth( - esopreb - iskes - iwsisaham -
niu -di- .)od   
K  sata id susa  nataubreP utas halas nakapurem  kadit nad kiab gnaruk gnay
 nawal skes hariag nad naitahrep kiranem tapad tubesret nakadnit babeS .napos
aynsinej . ialin iggnit gnujnujnem surah  aynutnet ,awsisaham iagabeS -  ialin
nanutnasek nad nanaposek   hilimem nad halimem  arac nagned naiakapreb malad
 adap sumurejret kadit  raga ratikes nagnukgnilid kusam gnay naayadubek
 .aisenodnI asgnab naidabirpek nagned iauses kadit gnay naayadubek  igalapA
 igolonket nad nauhategnep umli ayngnabmekreb nikames nagned  gnay
asamrep naklucnumem  ,napudihek igab urab nahal  napaisek helo gnukudid kadit
 ,latnem iskaonrop aynada aynutas halas nagnapmiynep iagabreb lucnum akam . 
 id ayntarua naknotnotrepmem nakadnit halada aynlawa adap isakaonroP
nupuam ajagnes uti kiab mumu naped   .ajagnesid kadit  gnay aynsinori numaN
 aguj  iskaonrop nakukalem  iggnit naurugrep id tahilret  sisabreb satisrevinU
las ,amaga igolokisP satlukaF UAIR AKSUS NIU aynutas ha  .  gnay anemoneF  
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 adap idajret wsisaham kopmolekes a k ek  igrep  gnay  iakamem supma naiakap  
 ,rehelid tililem gnay bablij nagned nad ,narapsnart ,tatek gnay naiakap nagned
 ,supmak raulid akitek bablij iakamem kadit gnay akerem irad tikides kadit nakhab
asub nagned hamur raulek  nagned an edom   igal gnay dnert .  nupadA  naruta  atat
kapreb bitret nakhelobrepid gnay naia  urabnakeP uaiR aksuS NIU satlukaF id  
 ;utiay narapsnart kadiT  , adad putuneM  , )tatek kadit( raggnoL  , ameM  anasub iak
)bablijreb( hamilsum  , gnajnap kor nad ujaB  ,  helob kadiT  gnay ujab iakamem
soak nahabreb  , siroseska iakamem helob kadiT  satlukaF anasubreB narutareP( .
.)uaiR aksuS NIU igolokisP  
M wsisaha a  gnay  bitret atat naruta itukignem kadit ka tubesret  nakirebid na
 kahip helo isknas F : utiay ,satluka  
.1   uata utnetret hailuk atam malad naiju itukignem kutnu kah nagnaliheK
ailuk atam hurules .retsemes 1 amales h  
.2   uata utnetret hailuk atam kutnu naiju lisah nalatabmep uata nahuggnaneP
.retsemes 1 malad hailuk atam hurules  
.3   akgnaj malad ilsa ialin pirksnart uata hazaji nahareynep nahuggnaneP
.utnetret utkaw  
.4  ad hibel uata retsemes 1 amales gnisrokS  nagned kimedaka nataigek ir
 asam iagabes gnutihret aynnial nabijawek nad PPS rayabmem patet hisam
.hunep gnay iduts  
 arap igaB wsisaham a F  satluka P igolokis    awhab ialinem uaiR aksuS NIU
 iskaonrop gnay urab halitsi nakapurem   tapad kutnu nakatpicid ajagnes  isatabmem
 .nalipmanepreb nad pakisreb malad naupmerep  kareg gnaur  nialeS  uti  aguj
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 tapadret   aparebeb wsisaham a  acak nakanuggnem nagned iskaonrop ialinem gnay
 gnay ukal hakgnit haubes nakapurem aguj iskaonrop akerem igaB .amaga atam
utrepmem  nad rabmugnem bup adapek tarua nakkujn l  aynsurahes kadit ini laH .ki
.naupmerep helo nakukalid   gnaroes awhab salej haduS  tarua putunem ,milsum
 putunem asaibret gnay udividnI .malsI tamu igab nabijawek nakapurem  ayntarua
kadit   .mumu akumid ayntarua naktahilrepmem  
nikayeK  naidabirpek irad largetni naigab idajnem amagareb na  gnaroeses
 taas adaP .aynnaasarep nakhab naatakrep ,nakadnit alages isawagnem naka gnay
 aynnanamiek akam ,nakgneynem aynkapmat gnay utauses adap kiratret gnaroeses
a itilenem nad gnabminem ,kadnitreb naka  helo kadit uata helob tubesret lah hakap
 anerak larom naanibmep malad gnitnep narep iaynupmem amagA .aynamaga
ialin -  alibapA .lasrevinu nad patet tafisreb amaga irad gnatad gnay larom ialin
bmitrep nakanuggnem naka ai ,amelid utaus adap nakpadahid gnaroeses nagna - 
ialin nakrasadreb nagnabmitrep -  nakrasadreB .amaga irad gnatad gnay larom ialin
ialin aggnihes ,halini lah -  gnaroeses helo isasilanretniid halet gnay amaga ialin
ialin tauk nikameS .aynukalirep aumes nutnunem upmam nakparahid -  ialin
d gnay satisuigiler  kutnu aynnanigniek tauk nikames naka gnaroeses ikilimi
lah ihuajnem -  gnay lah aynigab aneraK .larom nagned nagnatnetreb gnay lah
.amaga ialin nagned nagnatnetreb naka itrareb larom nagned nagnatnetreb   amagA
gniraynem gnay isasilaretlif utas halas  nakapurem   malad kusam gnay isamrofni
 atik irid adap gnutnagret aumes uti ,aynipakiynem atik anamiagaB .atik irid
.iridnes atik halada aynnakukalem asib gnay ,gnemat iagabes amaga ,iridnes  
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anemonef nakrasadreB -  kutnu kiratret itilenep akam ,sata id anemonef
nakukalem  ludujreb gnay naitilenep  “  pakiS nagned satisuigileR nagnubuH
awsisahaM adaP iskaonroP padahreT  AKSUS NIU igolokisP satlukaF  uaiR  
”urabnakeP . 
 .B halasaM nasumuR  
 ,halasam gnakaleb ratal adap nakakumek itilenep gnay naiaru nakrasadreB
 naksumurid tapad ini naitilenep malad naijak idajnem gnay amatu halasam akam
 tukireb iagabes : 
.1  awsisahaM satisuigileR takgnit anamhuajeS   AKSUS NIU igolokisP satlukaF
 uaiR ? urabnakeP  
.2  A  iskaonroP padahret pakiS nagned satisuigileR aratna nagnubuh ada hakap
awsisahaM adap  AKSUS NIU igolokisP satlukaF  uaiR  ? urabnakeP  
 
  .C naitileneP naujuT  
 nalajeS nagned   irad naujut ,naksumurid halet gnay halasam nasumur
kireb iagabes halada ini naitilenep : tu  
.1  awsisahaM satisuigileR takgnit anamhuajeS   NIU igolokisP satlukaF
 AKSUS  uaiR ? urabnakeP  
.2  ubuh ada hakapa iuhategnem kutnU  pakiS nagned satisuigileR nagn
padahret  awsisahaM adap iskaonroP  AKSUS NIU igolokisP satlukaF  
uaiR  .urabnakeP  
  .D  nailsaeK naitileneP  
 nakukalid halet gnay aynmulebes naitilenep adapek ucagnem ini naitileneP
 ; utiay ,aynmulebes itilenep aparebeb helo iqfiR   nuhat adap 1102   nagned
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“ ludujreb gnay naitilenep  nagneD satisuigileR takgniT aratnA nagnubuH ukalireP  
aP iskaonroP padahreT  )EITS( imonokE umlI iggniT halokeS awsisahaM ad
sanabreP  imonokE umlI iggniT halokeS awsisahaM halada naitilenep kejbuS .”
 halada itilenep nakanugid gnay atad sisilana sinket ,)EITS(  kinket ca  latnedec
gnilpmas ilenep nakukal id gnay isalerok sisilana lisaH .  nagned 982,0 rasebes it
 kadit awhab nakumenem itilenep ini naitilenep malaD .)50,0<p( 463,0 isnakifingis
 adap iskaonrop padahret pakis nagned satisuigiler aratna fitagen nagnubuh ada
 .)EITS( imonokE umlI iggniT halokeS awsisaham  
 ay naitilenep ayntujnaleS  ludujreb gn )7002( alamkA asiL aniL    
T nagnubuH“ satisuigiler takgni   .”iretup ajamer nagnalak id iskaonrop nagned
 ..gnalamaP 2 haydammahuM AMS iwsis nad awsis halada ini naitilenep kejbuS
 halada nakanug id gnay atad isilana kinkeT gnilpmaS evisopruP lisaH .   sisilana
 rasebes itilenep nakukal id gnay isalerok -  540,0 isnakifingis nagned 502,0
 aratna fitagen nagnubuh ada nakumenem itilenep ini naitilenep malaD  .)50,0<p(
 .iretup ajamer nagnalak idp iskaonrop padahret pakis nagned satisuigiler  
naitilenep nakrasadreB -  isnerefer idajnem halet gnay aynmulebes naitilenep
 satisuigiler nagnubuh anamiagab tahilem nigni kiratret itilenep akam ,itilenep igab
 NIU igolokisp satlukaF awsisaham adap iskaonrop padahret pakis nagned
p idaJ .urabnakeP uaiR AKSUS  adap katelret aynmulebes naitilenep irad naadebre
 .adebreb aynkejbus ipatet ,amas nakanugid gnay lebairav nupualaw ,aynkejbus
 gnay atad sisilana kinket adap katelret aguj ayntujnales naadebrep ulaL
ket nakanuggnem aynmulebes naitilenep anam gnay ,nakanugid  latnedeccA gnin
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 nakanuggnem ini naitilenep adap nakgnades gnilpmas evisoprup nad gnilpmas
gnilpmaS modnaR kinket  .  
  .E naitileneP taafnaM  
.1   taafnaM  araceS sitiroeT  
 narikimep nagnabmus nakirebmem tapad nakparahid ini naitilenep lisaH
 tapad gnay haimli  igolokisp umli gnadib malad nauhategnep habmanem
igolokisp aynsusuhk  amaga . 
.2  taafnaM  araceS  sitkarP  
 igab nakusam nahab iagabeS iwsisaham   amaga nakididnep malad awhab
 gnaroeses amagareb naradasek nagnabmekrep malad gnitnep nanarep iaynupmem
roeses an s g a s hal  malsi ta’irays nagned iauses gnay naiakap gnatnet aynuta
irahes napudihek malad nakparetid tapad aggnihes - .irah  
 
 
